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“When you succeed, your friends will know who you are, when you fail, you 
know who your friends are” 
(Shafira E) 
“When you focus on problem, you’ll have more problems, when you focus on 
possibilities, you’ll have more opportunities” 
(Shafira E) 
“No matter how badly people treat you, never drop down to their level. Just know 
you are better and walk away” 
(Shafira E) 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, 
sesunggunya Allah bersama orang-orang yang sabar...” 
(QS.Al-Baqarah: 153) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
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PERBEDAAN EMPATI DAN REGULASI EMOSI DALAM PERILAKU 
BULLYING ANTARA MAHASISWA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 
YANG MENGIKUTI UKM 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik perbedaan empati dan 
regulasi emosi dalam perilaku bullying antara mahasiswa laki-laki dan perempuan 
yang mengikuti UKM. Subjek dalam penelitian dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti UKM menwa, mapala, 
sekam, dan racana dengan melibatkan 80 mahasiswa. Dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling dan alat yang digunakan untuk 
memperoleh data adalah skala empati dan skala regulasi emosi. Hasil analisis data 
dengan program SPSS 15,0 for Windows diperoleh koefesien uji t-(test) pada 
empatidan regulasi emosi laki-laki dengan nilai mean sebesar 124,28 perempuan 
sebesar 113,65 dan diketahui nilai koefesien korelasi regulasi emosi dan empati 
pada laki-laki dan perempuan dengan koefesien sebesar 0,060 (p>0,05) yang 
menunjukkan tidak ada perbedaan empati dan regulasi emosi dalam perilaku 
bullying antara mahasiswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti UKM. Hasil 
analisis perbedaan empati laki laki dan perempuan diketahui t laki-laki sebesar 
45,345 dan t perempuan sebesar 46,816 dengan nilai dengan nilai p sebesar 0,000 
(p<0,01) hal ini menunjukkan terdapat perbedaan empati terhadap perilaku 
bullying yang significant antara laki-laki dan perempuan, perempuan memiliki 
kemampuan dalam berempati lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hasil 
analisis regulasi emosi laki-laki dan perempuan diketahui nilai t laki-laki sebesar 
56,188 dan nilai t perempuan sebesar 44,159 dengan nilai p sebesar 0,000 
(p<0,01) hal ini menunjukkan terdapat perbedaan regulasi emosi terhadap perilaku 
bullying yang significant antara laki-laki dan perempuan yang mengikuti UKM. 
 










DIFFERENCES OF EMPATHY AND EMOTIONAL REGULATION IN 
BULLYING BEHAVIOR BETWEEN MALE AND WOMEN COLLEGE 
STUDENTFOLLOWINGUKM 
 
This study aims to empirically examine the differences in empathy and emotional 
regulation in bullying behavior among male and female college students following 
UKM. Subjects in the study in this study were male and female students who 
participated in UKM Menwa, Mapala, Sekam, and Racana involving 80 students. 
In this study using purposive sampling techniques and tools used to obtain data is 
the scale of empathy and the scale of emotional regulation. The result of data 
analysis with SPSS 15.0 for Windows program obtained the test coefficient of t- 
(test) on empathy and regulation of male emotion with mean value 124,28 female 
equal to 113,65 and known coefficient correlation value of emotional regulation 
and empathy in man Male and female with a coefficient of 0.060 (p> 0.05) 
indicating no difference in empathy and emotional regulation in bullying behavior 
between male and female students following UKM. The result of the analysis of 
difference of male and female empathy is known t men equal to 45,345 and t 
female equal to 46,816 with value with p value 0.000 (p <0,01) this indicate there 
is difference of empathy to bullying behavior significant between men and 
Women, women have the ability to empathize more than men. The result of the 
analysis of male and female emotional regulation was found t men value of 56,188 
and female t value equal to 44,159 with p value 0.000 (p <0,01) this shows there 
is difference of emotion regulation to bullying behavior that significant between 
men Men and women who follow UKM. 
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